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Synopsis
　Scholarly studies or criticism on Gothic literature are said to have substantially 
progressed since the 1970s, the decade right after new academic approaches such as 
structuralism and post-structuralism were adopted in the field of literary criticism. 
Many articles on the Gothic have been continuously and extensively published since 
then, the number of which was so large that almost all of the articles were collected, 
surveyed and rearranged by Frederick S. Frank’s Guide to the Gothic: An Annotated 
Bibliography of Criticism （1984）. The second volume of his book appeared in 1995, and 
the third in 2004, dealing with a greater and greater number of Gothic-related research 
articles.  Needless to say, his laborious works are very useful for both scholars and 
beginners, but it is a bit regrettable that the space assigned to the books made his 
annotation of each study very limited.  Therefore, the aim of this paper is to select some 
of the remarkable criticism of the Gothic since 2000, to provide additional commentary, 
and to show the academic trend in this genre. 
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でのゴシック研究を網羅的に整理した Frederick S. Frank の Guide to the Gothic: An 




　Frank はそれ以後およそ 10 年ごとに同じく Scarecrow 社から 1983 年から 1993 年まで
の研究を紹介する第二巻（1995），1993 年から 2003 年までの第三巻（2004）を上梓する。






















わち，Rosemary Jackson の Fantasy: the Literature of Subversion （1981），Terry Castle
の The Female Thermometer: Eighteenth Century Culture and the Invention of the 
Uncanny （1995），Vijay Mishra の The Gothic Sublime （1994），David B. Morris の“Gothic 
Sublimity” （1985），Clive Bloom の Reading Poe Reading Freud （1988）である。これま
での流れを把握する意味でもこれら批評家の研究に対するスミスの論評をまとめてみよ
う。
　まず Rosemary Jackson による，主体を精神分析的に理論化する試みはバークやカント
にもあった。ゴシック的主体と崇高体験者とを同じ土俵にのせた点を評価している。












































ことが説かれる。ロンギノス，バーク，カント，そして現代の研究者 Thomas Weiskel の































（2）Robbins,RuthandJulianWolfreys,eds.Victorian Gothic: Literary and Cultural 





















































































































































　第一章の David Punter はウォルター・デ・ラメア，エリザベス・ボウエン，Ｔ・Ｓ・
エリオットを取り上げて，一連の極限状態のイメージを考察することでモダニズムにもそ
うしたゴシック性が内在していることを説く。


















































　掉尾を飾る第十二章の Julian Wolfreys の論考も映画に関するもので，「幽霊はテクスト
に痕跡を残す」というデリダの考えが 30 年代以降のハリウッドのゴシック映画全般，と
りわけビリー・ワイルダー監督の『サンセット大通り』（1950）に適用される。ヨーロッ
パ起源の不気味な演出によって，ヨーロッパという他者の霊がアメリカに憑りつき，ひい
てはフィルム・ノワールへ溶け込むさまが語られていく。
　ヴィクトリア朝との関係を探る研究書（2）でもそうであったが，本書も予想外の発見
へと読者を導くことも多い。だが，そこには単なる思いつきととられかねない恣意的な比
較作業の危険も時にはともなう。論点の軸がぶれると，どの時代もゴシック的要素は存在
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するのだといった，内実の乏しい主張だけが残ることになるが，めったにない試みである
本書に対しては，モダニズムの作家作品とゴシックの意外な結びつきに驚くべきだろう。
